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  ﺩﻭﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ‐ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖ
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
  ﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧ
  (۶۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ) ۲۸ ‐  ۰۹ﺻﻔﺤﻪ ، ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ 
  
 . ﺍﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱﻫﺎﯼ ﻣﺼﻮﺏ  ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ *
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ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ،  ‐ ﻲﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨ ﺑﺎﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺁﺳﻴﺐ
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
 
  ۵، ﺩﻛﺘﺮ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ۴، ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲ۳ﻋﻤﺎﺩ ﺷﻴﺮﻭﻳﺲ، ۲*ﭘﻮﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻳﺮﺝ ﻧﺒﻲ، ۱ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺭﻧﺠﺒﺮ
  
  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺁﻣﻮﺯﺷﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ۴ﻭ  ١
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ۲
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ, ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ۳
  ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ۵
  
  ﭼﮑﻴﺪﻩ 
ﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ ﻲﺨﻳﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭ. ﺷﻮﺩ ﻲﺴﺘﻪ ﻣﻳﻧﮕﺮ ﻲﻣﺤﻠ ﻲﮕﻓﺮﻫﻨ ﻱﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺎﻥ ﻴﺪﻥ ﻣﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺍﺯ ﺍ. ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﺮﺍﻧﻳ، ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﻱﺠﺔ ﺭﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎﺏ ﺷﻬﺮﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺑﺎﻓﺖﻳﺮﺗﺮﻴﻧﻈ ﻲﺍﺯ ﺑ ﻲﮑﻳ
  . ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮﺩﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﻴﻢ ﻃﺮﺡ ﺁﺳﻴﺗﺮﺳ ﻱﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﮐﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﻳ، ﺍﻱﺍ ﺭﺷﺘﻪ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ  ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ ﻲﺨﻳﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭ ﻲﻣﺴﮑﻮﻧ ﻱﻫﺎﺪﻦ ﻭﺍﺣﻴﺪﮔﺎﻩ ﺳﺎﮐﻨﻳ، ﺩﻱﺍ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ،ﻲﻣﻘﻄﻌ ‐ ﻲﻔﻴﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻮﺻﻳﺩﺭ  :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
، ﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺗﺼﺎﺩﻓ ﻱﺍ ﺧﻮﺷﻪ ﻱﺍ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﺍ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﻭ ﻣ ﻱ، ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻲﺍﺷﺘﺑﻬﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ  ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻲﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻳ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ ﻲﺨﻳﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭ ﻲﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧ ۸۱۲ﺗﻌﺪﺍﺩ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ۰۸ﺶ ﺍﺯ ﻴﺍﻣﺎ ﺑ. ﺷﻮﺩ ﻱﺳﺎﺯ ﻧﺪﻩﺯ ﺯﺑﺎ ﻲﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﻢ ﺑﻮﻳﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ۰۶ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ ﻲﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭﻟ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﻣ
ﺖ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺍﻣﻨﻳﻣﻬﻤﺘﺮ ﺩﺍﻓﺮﺍ. ﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﻣﻨﺎﺯﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻱﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎﺯ ﻲﻼﺗﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫ
ﻭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۶۳/۷)ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﻮﺩ  ﻱﻭ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯ ﻱﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻬﺴﺎﺯﻳﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﻱﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻣﻬﻤﺘﺮ .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ( ﺩﺭﺻﺪ ۲۵/۸) ﻣﺨﺪﺭ
 ﻱﺁﻭﺭ ﺠﺎﺩ ﺷﺒﮑﺔ ﺟﻤﻊﻳﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﻴﻣﺤﻠﻪ ﻧ ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﻦ ﻧﻳﻣﻬﻤﺘﺮ. ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻱﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯ ﻱﺰ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻴﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧ ۴۲/۹
  . ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﻱﺁﻭﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺟﻤﻊ
 ﻲﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﮏ ﻣﻳﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻲﻣﺴﮑﻮﻧ ﻱﻫﺎ ﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻭﺍﺣﺪﺑ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ ﻲﺨﻳﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭ :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺍ ﻱﺮﺑﻂ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯﻳﺫ ﻱﻫﺎ ﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺯﺑﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻤﺎ ﻱﺁﻭﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﺔ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺟﻤﻊ ﻲﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯ
  . ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻱﺍ ﺸﻪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻳﺍ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ‐ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
  
  ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ، ﻓﺎﺿﻼﺏ :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
 ۶۸۳۱/۵/۶: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ‐  ۵۸۳۱/۰۱/۴: ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ۶۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ / ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                            ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۳۸
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴ، ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧ
ﺪ ﮐﻪ ﻳﺭﺍ ﺩﺭﻧﻮﺭﺩ ﻲﺘﻴﺗﻤﺎﻡ ﮔ« ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﺭﻥ ﺁﻥ»
ﻨﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻴﻮﻧﺴﮑﻮ ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻮﻥ ﻴﺴﻧﮐﻨﻮﺍ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﺓ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺩﺭ . ﺍﺳﺖ ﻲﺟﻬﺎﻥ ﻣﺘﺠﻠ ﻲﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲﻌﻴﺮﺍﺙ ﻃﺒﻴﺍﺯ ﻣ
ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺗﻤﺎﻡ  ﻱﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ، ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﺳﻮﻴﻫﻤ
ﺍﺯ  ﻲﺴﺖ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻳﻂ ﺯﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻳﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻤﺎ ﻱﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﺪﺍﺭ ﻭﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺮﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﻴﺭﺷﺪ ﻭ ﻧ ﻱﻣﺮﺯﻫﺎ
  (.۱) ﺳﻮﻕ ﻧﻤﻮﺩ
ﻭ  ﻱﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻴﻣ ﻱﻦ ﺭﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﺍﺯ ﺍ
 ﻲﺦ ﻧﻘﻠﻳﺛﺒﺖ ﻭ ﺳﮑﻮﻥ ﺗﺎﺭ ﻱ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ
ﺿﺪ ﻣﺪﺭﻥ  ﻲﺎﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻃﻐﻳﺑﺎ ﻲﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﺒﻮ
ﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﺁﻥ ﺑﺎ ﻲﮐﻠ ﻱﻤﺎﻴﺳ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ
  (.۲)ﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻳﻣﺪﺭﻥ ﻧﮕﺮ ﻱﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻳﺍﺯ ﻓﺮﺁ ﻲﺑﺨﺸ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﺡ  ﻲﻣ ﻱﺷﻬﺮ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ
ﺠﺎﺩ ﻳﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍ ﻲﺟﻤﻌ
ﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺁﻧ ﻲﻦ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﭼﻨ
 ﻱﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﻱﻫﺎ ﮏﻴﻢ ﺗﮑﻨﻴﺩﺍﻧ ﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ. ﮐﻨﺪ
 ﻲﮑﺴﺎﻧﻳﻂ ﻴﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺤ ﻲﻣ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﮏ ﻭ ﻓﺮﻡﻴﺁﮐﺎﺩﻣ
ﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻳﺑﺎ ﻲﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﻟ
، ﻱﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻲﺨﻳﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ  ﻲﺪﻩ ﻭ ﻓﮑﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺳﻨﺠ ﻲﮐﻨﺸ
ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ  ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﺎﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻳﺍ. ﻔﺎﺀ ﮐﻨﺪﻳﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﺍ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
ﺰ ﺍﺛﺮ ﻴﺟﻬﺎﻥ ﻧ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﻣ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻱﻏﻨﺎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻲﻣ
  (.۳)ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ  ﻲﮊﺭﻓ
ﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺑﺪﻳﺗﺮﺟﻤﺎﻥ ﺍ
ﺍﺳﺖ ﻭﻫﻤﺔ  ﻲﺍﺯ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻲ، ﺑﺨﺸﻲﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧ
 ﻲﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻲﮐﻠﺖ ﻴﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎﻫﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ
ﺰ ﻴﻧ ﻱﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻓﺖ
ﺮﺍﺙ ﻴﻣ ﻱﻏﻨﺎ ﻱﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﻲﻌﻨﻳﺩﺍﺭﺩ؛  ﻱﺮﻴﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻳﺍ
ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺮﻩﻳﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﺰ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ  ﻱﺷﻤﺎﺭ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ  ﺎﺩﻣﺎﻥﻳﻦ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻴﻫﺮ ﮐﺪﺍﻣ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﺟﻬﺎﻥ  ﻲﺨﻳﻭ ﺗﺎﺭ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﺮﺍﺙﻴﻣ ﻱﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻏﻨﺎ
 ﻭ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱ، ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮﻫﺎﻲﺪﮔﺎﻩ ﻋﻤﻠﻳﺍﺯ ﺩ. ﺍﺳﺖ
ﺎﻥ ﻴﻣ ﻲﺘﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴ، ﻧﻱﺮﺍﺙ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻴﻣ
ﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧ( yranilpicsiditlum) ﻱﺍ ﺭﺷﺘﻪ
ﺭﻭﺯ  ﻱﻫﺎ ﻱ، ﻓﻨﺂﻭﺭﻱﺦ، ﻣﻌﻤﺎﺭﻳ، ﺗﺎﺭﻲﺷﻨﺎﺳ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ
  (.۴)ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﻊ ﺩﺳﺘﻳﻭ ﺻﻨﺎ
ﺎﺝ ﺑﻪ ﻴﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﮎ، ﺍﺣﺘ ﻱﺭ ﻣﺤﺎﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ  ﻱﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺍﻣﺮ
ﺎ ﻳﻒ ﻳﺣﺎﺩ، ﻇﺮ ﻱﺍ ﻦ، ﻣﺴﺌﻠﻪﻴﺪ، ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺨﺴﺘﻳﺁ ﻲﻣ
ﺑﻪ  ﻲﻌﻨﻳﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ،  ﻲﺷﻮﺩ، ﻭﻟ ﻲﺪﻩ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻧﻤﻴﭽﻴﭘ
ﻂ ﻳﺷﺮﺍ ﻱﺮﻳﺮﭘﺬﻴﻴﺔ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻐﻴﻂ ﺍﻭﻟﻳﺮ ﺷﺮﺍﻴﻴﻋﻠﺖ ﺗﻐ
ﺑﻪ  ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻱﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯﺍﺯ ﺑﻨﺎ، ﺑﺎﺯ ﺯ ﻱﻭﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ
ﺖ ﻴﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤ ﻲﺗﺎﺯﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣ ﻱﻫﺎ ﺷﮑﻞ
 ﻱﺮﻫﺎﻴﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻐ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻔﻴﺑﺎ ﮐ ﻲﻮﺳﺘﮕﻴﺯﻣﺎﻥ، ﻭ ﺩﺭ ﭘ
ﺪ ﮐﻪ ﻳﺁ ﻲﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﭽﻴﭘ ﻱﺍ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ﻱﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯ
ﺑﻪ  ﻲﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻲﻓﺮﺳﻮﺩﮔ. ﺍﺳﺖ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻱﺑﻨﺎﻫﺎ
ﻭ  ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻱﻫﺎ ﺮ ﺷﮑﻞﻴﻴﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﻐﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻳﺩﻻ
ﺍﺯ  ﻱﺮﻳﺮ ﭘﺬﻴﺑﻨﺎ، ﺗﺄﺛ ﻱﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪ ﻲﻋﻤﻮﻣ
، ﻲﻌﻴﻭ ﻃﺒ ﻲﻤﻴﻧﺸﺪﺓ ﺍﻗﻠ ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﻭ ﭘ ﻱﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﻱﻫﺎ ﺪﻩﻳﭘﺪ
ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻭ ﭼﻪ  ﻱﻫﺎ ﻦ، ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻴﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻣ
ﻣﺮﻣﺖ  ﻱﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﮎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺮﺍ ﻲﻗﺴﻤﺘ
ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ  ﻲﻣﻄﺮﺡ ﻣ ﻲﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻨﺎﻫﺎ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨ
ﮕﺮ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩ ﻳﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﻲﻠﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻋ
ﻄﺔ ﻴﺭﺍ ﺍﺯ ﺣ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻱﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯ ﺑﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻃﺮﺍﺣ
  (.۵)ﮐﻨﻨﺪ  ﻲﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻣ ﻱﮐﺎﻟﺒﺪ
 ﻱﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻱﻫﺎ ﮕﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻃﺮﺡﻳﺩ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ
 ۴۸/  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﺳﻴﺐﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                              ﺭﻧﺠﺒﺮ
ﺎﻥ ﻴﮏ ﻣﻴﺎﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻧ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﺖ ﻴﮏ ﮐﻠﻳﻭ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ  ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ
  (.۴) ﺩﺍﺭﺩﺮ ﻴﻓﺮﺍﮔ
ﻭ  ﻱﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﭽﻴﻞ ﭘﻴﻦ ﺭﻭ، ﺑﺪﻟﻳﺍﺯ ﺍ
ﺎﺯ ﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻧﻳ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﺍﻱﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭ
ﻭ  ﻲﺐ ﺷﻨﺎﺳﻴﺍﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺁﺳ ﻱﺍ ﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻴﻣ ﻲﺎﻓﺘﻴﺑﻪ ﺭﻫ
ﺰ ﻴﺁﻥ ﻧ ﻱﻭ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯ ﻱﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﻲﻨﻴﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺑﺎﻟ ﻲﮑﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﭘﺎﺗﻮﻓ ﻲﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﻴﻧ
ﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺩﺍﺭﺩ ﻣﻣﺼﺪﺍﻕ 
ﻭ ﺑﺎﺯ  ﻱﺰ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻴﮑﻮﻣﻮﺱ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻧﺎﻟﻳﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍ
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ،  ۳۰۰۲ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﻱﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻴﻣ ﻱﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯ
 ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻲﺐ ﺷﻨﺎﺳﻴﺁﺳ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻲﺍﻓﺘﺮﺍﻗ ﻱﻫﺎ ﺺﻴﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺗﺸﺨ ﻲﺎﻓﺘﻴ، ﺭﻫﻱﺷﻬﺮ
(. ۶)ﺴﺖ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﻳﺑﺎ ﻲﺭﻭﺩ ﻣ ﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺑﮑﺎﺭ ﻣ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻲﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺩﺓ ﻣﺮﺩﻣﻴﻦ ﮔﺬﺍﺭ ﺁﺳﻳﺩﺭ ﺍ
 ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﻱﻻﺑﻼ
ﺮﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻳﺯ. ﻦ ﮔﺎﻡ ﺍﺳﺖﻴﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺨﺴﺘ ﻲﺴﺖ ﻣﻳﺯ
ﺮﺍﺙ ﻴﻣ ﻲﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺯﻧﺪﮔ( ۵۷۹۱)ﺔ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﻴﺎﻧﻴﺩﺭ ﺑ
 ﻱﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ  ﻲﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺪ، ﻗﺪﺭ ﻳﺟﺪ ﻱﻫﺎ ﻧﺴﻞ ﻱﮋﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻣﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺑﻪ ﻭﻋﺎ
  (.۵)ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ 
ﺍﺯ  ﻲﮑﻳﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻱﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻦ ﺑﺎﻓﺖﻳﺮﺗﺮﻴﻧﻈ ﻲﺑ
ﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺒﮏ ﻴﻦ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺗﺤﺴ ﺎﺭﻴﺁﻥ ﺑﺴ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ
 ﻳﻲﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ ﺯﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺍﻻﺗﺮ ﻱﺍ ﻭ ﮐﺮﺍﻧﻪ ﻲﻼﻧﻴﻣ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ
  (.۷)ﮐﻨﺪ  ﻲﺧﻮﺩ ﺭﺧﻨﻤﻮﺩ ﻣ
ﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎﺏ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻳﺍ
ﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻳﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍ ﻲﺮﺍﻧﻳ، ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﻱﺷﻬﺮ
ﮏ، ﺩﺭ ﻳﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﭘﺎﺗﻮﻓ ﻲﺎﻓﺘﻴﻭ ﺭﻫ ﻱﺍ ﭼﻨﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻱﺪﻳﺩ
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ  ﻱﻫﺎ ﺪﮔﺎﻩﻳﻢ ﺗﺎ ﺩﻴﺁﻧ ﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﻳﺍ
ﻢ ﻃﺮﺡ ﻴﺗﺮﺳ ﻱﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺭ ﺍ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ
  .ﻢﻳﺎ ﺷﻮﻳﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺟﻮﻴﺁﺳ
  
  ﺭﺎﮐ ﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ  ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻲﻔﻴﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺻ
ﻦ ﻳﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍ ﻱﺁﻭﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ
  .ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺍﻭﻟ
ﮏ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﺕ ﺩﺭ ﺳﺆﺍﻻﺷﺪ ﻭ  ﻱﺰﻳﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻃﺮﺡ ﺭ
، ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﻣﻴﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻱﺍ ﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻴﻣ
ﺑﺎﻓﺖ  ﻱﺷﻌﺒﺔ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻲﺮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻳﺍﺎﺩ ﻴﺑﻨ
ﻦ ﻴﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ –ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ
ﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ  ﻲﻤﻳﺍﺯ ﻣﺤﻼﺕ ﻗﺪ ﻲﺑﻮﻣ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ﻳﻲﺪ ﺭﻭﺍﻳﻴﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄ ﻲﻨﻴﺑﺎﺯﺑ
ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ  ,ﺕﺍﻃﻼﻋﺎ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﻱﻫﺎ ﮏﻴﻨﻴﮐﻠ
  . ﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﺪﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﻴﺩﺭ ﻣ ﯽﭘﮋﻭﻫﺸ
، (ﺳﺆﺍﻝ ۵) ﻲﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻳﺍ
 ﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕ(ﺳﺆﺍﻝ ۵) ﻱ، ﺷﻬﺮﺳﺎﺯ(ﺳﺆﺍﻝ۲۱) ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﺭﺍ ( ﺳﺆﺍﻝ ۰۱)ﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ﻲﺨﻳﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭ
ﻫﺎ ﺍﺯ  ﺎﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻴﺍﻣﺘ. ﺩﺍﺩ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣ
 ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺘ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻱﺍ ﮑﺮﺕ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪﻴﻧﻮﻉ ﻟ
ﺎﺩ ﻭ ﻳﮐﻢ، ﮐﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺯ ﻲﻠﻴﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧ ۴ ﻲﺻﻔﺮ ﺍﻟ
 ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ ﻲﺨﻳﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭ. ﺎﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ
ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲﻤﻳﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﻠﺔ ﻗﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻫﺮ . ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻱﺑﻠﻮﮎ ﺑﻨﺪ
ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ  ۰۲، ﺭﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍ
ﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﻫﺎ ﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻠﻮﮎ
 ﻱﻫﺎ ﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻫﺎ ﺗﻮﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﮎ
ﻭﺍﺣﺪ . ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧ
، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻱﺑﻪ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺣﻀﻮﺭ
  .ﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﻴﺗﮑﻤ
  ۶۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ / ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                            ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۵۸
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ﻲﺨﻳﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭ ﻲﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧ ۸۱۲ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ  ﻱﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ۶۶/۲ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺬﮐﺮ ﻭ  ۳۳/۳ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻱﭘﺮﺳﺸﮕﺮ
 ﻲﻦ ﺳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮﺩﻧﺪ
  . ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ  ۵۳/۷۷( ۴۱/۰۹)
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ  ﻲﻣﺴﮑﻮﻧ ﻱﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎـﺩﺭﺻ ۰۷/۷
ﮏ ﻳﺩ ﺭﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍ ۰۵/۵ﺩﺭ  .ﻣﺎﻟﮏ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺩﺭﺻﺪ  ۹/۰ﺻﺪ ﺩﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭ ۲۳/۵ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ، ﺩﺭ 
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ  ﺑﻌﺪ. ﻮﺍﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪـﺳﻪ ﺧﺎﻧ
ﻧﻔﺮ  ۶ﺰ ﻴﺎﮐﻦ ﻧـﺎﻧﺔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻴﺑﻮﺩ ﻭ ﻣ ۱/۵۹ﺳﺎﮐﻦ 
ﺑﺎ  ۷۱/۳۵ﻦ ﻣﺪﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﻪ ﺷﺪـﻣﺤﺎﺳﺒ
ﻫﺰﺍﺭ  ۸۳۲/۳۰ﺰ ﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ۳۱ﺎﻧﺔ ﻴﻣ
 ۴۱/۱ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ، . ﺪﻳﺗﻮﻣﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩ
ﺴﻮﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻴﺑ ,ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍ
ﺐ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ۵/۳ﻭ  ۴/۴، ۳۳/۰، ۵۲/۷، ۷۱/۵ﻭ 
ﭙﻠﻢ، ﻓﻮﻕ ﻳ، ﺩﻳﻲ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻴﺗﺤﺼ ﻱﺩﺍﺭﺍ
  . ﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻧﺪﻴﭙﻠﻢ ﻭ ﻟﻳﺩ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻣ ۳۸/۹، ﻲﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
 ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻳﺯ ﻲﺨﻳﻣﺤﻮﻃﺔ ﺗﺎﺭ
ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ  ۲۴/۹ﺍﻣﺎ . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ
ﺰ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧ ۳۳/۹ﻭ  ﻲﮐﻤ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﻣ
ﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﻲﻣﺘﻮﺳﻄ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ
ﻦ ﻳﺍ. ﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻳﺑﺎ ﺍ ﻲﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﻗﺒﻮﻟ ﻳﻲﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺷﻨﺎ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ  ۷۶/۳ﺑﻮﺩ ﮐﻪ  ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ
ﺧﻮﺩ ﺣﻔﻆ  ﻲﻓﻌﻠ ﻲﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﻳﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ
ﻦ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨ ۰۶ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ. ﺷﻮﺩ
 ۴۸/۹ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﺮﺍﺱ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ  ﻲﺰﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻳﺭ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ 
ﻣﻨﺎﺯﻝ  ﻱﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎﺯ ﻲﻼﺗﻴﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﺴﻬ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
  .ﺍﻧﺪ ﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩﻳﺧﻮﺩ ﺩﺭ
 ﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ،ﻳﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﻱﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
 ۴۲/۹ ﻭ( ﺩﺭﺻﺪ ۶۳/۷)ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﻮﺩ  ﻱﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯ ﻱﺑﻬﺴﺎﺯ
ﻣﻌﺎﺑﺮ  ﻱﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯ ﻱﺰ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧ
ﺐ ﻳﺰ ﺗﺨﺮﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧ ۱۱/۹ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ  ﻭ ﮐﻮﭼﻪ
ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻨﺪ  ﻱﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯ ﻱﻭﺍﺣﺪﻫﺎ
  .ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﻱﻫﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ(ﺩﺭﺻﺪ ۷۳/۶)ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺗﺠﻤﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪ 
، ﺗﺠﻤﻊ (ﺩﺭﺻﺪ ۱۲/۶)ﺰﺵ ﻳﺭ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﻴﻭ ﺣ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۱/۲) ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﺨﺎﻟﻪﻧ
. ﺍﻧﺪ ﺶ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮﺩﻩﻳﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻠﺐ ﺁﺳﺎ( ﺩﺭﺻﺪ ۹/۲)
ﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺍﻣﻨﻳﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﻤﺘﺮ
 ۰۱/۸)، ﺳﺮﻗﺖ (ﺩﺭﺻﺪ ۲۵/۸)ﻢ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻳﻗﺪ
 ﻲﺮﺍﻧﻳﺮ ﺍﻴﻦ ﻏﻳﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮ( ﺩﺭﺻﺪ ۴/۶)، ﺍﻭﺑﺎﺵ (ﺩﺭﺻﺪ
  .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ( ﺩﺭﺻﺪ ۲/۸)
ﺠﺎﺩ ﻳﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻴﻣﺤﻠﻪ ﻧ ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﻦ ﻧﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
 ﻱﺁﻭﺭ ، ﺟﻤﻊ(ﺩﺭﺻﺪ ۷۲/۵)ﻓﺎﺿﻼﺏ  ﻱﺁﻭﺭ ﺷﺒﮑﺔ ﺟﻤﻊ
ﺭﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۳۲/۹)ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ 
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ  ﻱ، ﺑﻬﺴﺎﺯ(ﺩﺭﺻﺪ ۶۱/۵) ﻲﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸ
 ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﺮﺍﺡ( ﺩﺭﺻﺪ ۹/۲)ﻫﺎ  ﮐﻮﭼﻪ
ﻭ  ﻱﻣﻮﺫ ﺭﻦ ﺟﺎﻧﻮﻳﻣﻬﻤﺘﺮ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ( ﺩﺭﺻﺪ ۹/۲)
 ۵۴)ﻣﮕﺲ ﻭ ﭘﺸﻪ ( ﻣﻮﺭﺩ ۴۸)ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺵ 
  .ﺑﻮﺩ( ﻣﻮﺭﺩ  ۶۴)ﻭ ﺳﻮﺳﮏ ( ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﻪ  ﻲﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻫ ۰۷ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ
  .ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻲﺤﻳﻭ ﺗﻔﺮ ﻲ، ﻭﺭﺯﺷﻲﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ  ۰۲/۶، ﻓﻘﻂ ﻲﺘﻴﺍﻣﻨ ‐ﻲﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻦ ﺍﺯ ﻴﺖ ﺳﺎﮐﻨﻳﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﻲﺘﻳﻧﺎﺭﺿﺎ ﻲﺘﻴﻂ ﺍﻣﻨﻳﺯ ﺷﺮﺍﺍ
  .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﺭﺍﺿ ﻲﺍﻧﺘﻈﺎﻣ ﻱﺮﻭﻴﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧ
ﻣﺮﺩﻡ  ﻱﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ ۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
ﻭ  ﻱ، ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲﻨﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺩﺭ ﺯﻣ
ﮏ ﺷﺪﺕ ﻴﺑﻮﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣ
  .ﺩﻫﺪ ﻲﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ
 ۶۸/  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﺳﻴﺐﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                              ﺭﻧﺠﺒﺮ
  
  ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ‐ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻩﺩﻳﺪﮔﺎ :۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
  ﺧﻴﻠﻲ ﮐﻢ  ﮐﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ 
  ۱۱/۹  ۸/۷  ۳۲/۹  ۸۲/۹  ۴۱/۲*  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺖ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ۱۱/۹  ۴۱/۷  ۳۳/۰  ۰۳/۳  ۵/۵  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
  ۰۱/۶  ۳۱/۳  ۴۱/۷  ۸۲/۴  ۴۲/۳  ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺸﮑﻞ
  ۹/۷  ۸۱/۳  ۴۳/۹  ۲۳/۶  ۳/۷  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
  ۹/۲  ۷۳/۶  ۸۳/۱  ۱۱/۹  ۱/۸  ﮐﺸﻲ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ
  ۹۱/۳  ۹۳/۴  ۰۲/۲  ۲۱/۴  ۱/۸  ﮐﺸﻲ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭﻓﺸﺎﺭ
  ۶۱/۱  ۰۳/۳  ۹۲/۸  ۰۲/۲  ۰/۵  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﻱ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﺎﺑﺮ
  ۰۱/۱  ۲۲/۰  ۷۱/۰  ۸۳/۱  ۰۱/۱  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ
  ۵/۵  ۳۱/۳  ۹۲/۴  ۹۳/۹  ۶/۴  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ
  ۳/۲  ۹/۲  ۲۵/۲  ۳۵/۲  ۸/۷  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺰﻝ
  ۱/۸  ۹/۶  ۸۲/۴  ۷۴/۲  ۰۱/۱  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺰﻝ
  ۷۲/۵  ۵۲/۷  ۰۳/۷  ۳/۳  ۱/۸  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻪ  ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ
  ۱/۴  ۹/۲  ۲۳/۶  ۸۴/۲  ۸/۷  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻕ ﺭﺳﺎﻧﻲ
  ۷/۳  ۱۲/۱  ۳۳/۰  ۹۲/۴  ۷/۸  ﻫﺎﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﮐﻮﭼﻪ
  ۹۱/۳  ۲۲/۵  ۰۲/۶  ۶۲/۱  ۷/۸  ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺭﻳﺰﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  ۱۲/۱  ۳۵/۳  ۴۱/۷  ۵/۵  ۱/۴  ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺳﻨﺘﻲ
  ۶۲/۱  ۵۱/۱  ۸۲/۴  ۰۱/۶  ۷۳/۷  ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ 
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  ۴۱/۲  ۰۱/۱  ۲۱/۸  ۶۳/۲  ۸۱/۳
  ۰۲/۲  ۲۲/۹  ۳۳/۹  ۶۱/۵  ۱/۸  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪﺑﺼﻮﺭﺕ  ﺍﻋﺪﺍﺩ *
  ﺑﺤﺚ
ﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻴﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨ ۰۸ﺶ ﺍﺯ ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻳﺩﺭ ﺍ
ﺴﺖ ﻳﺯ ﻲﺨﻳﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﻃﺔ ﺗﺎﺭ ﻲﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻳﻗﺪ
ﺮ ﻳﺍﺯ ﺩ. ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣ
 ﻱﺷﻬﺮﺳﺎﺯ ‐ﻱﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻴﺪﺍﺕ ﺍﺩﺑﻴﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺗﻮﻟ
 ﻱﻫﺎ ﺮﺍﺙﻴﻣ»، ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻱﻣﺮﮐﺰ ﻱﺍﺭﻭﭘﺎ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﮐﻪ  ﻱﮕﺮﻳﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩ ﻱﺟﺎ« ﻲﻣﻠ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
  ۶۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ / ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                            ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۷۸
ﮔﻔﺘﻪ « ﻲﻣﺤﻠ ﻲﺮﻫﻨﮕﻓ ﻱﻫﺎ ﺛﺮﻭﺕ» ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳ ﻲﻣ
، ﻱﺮﺍﺙ ﺷﻬﺮﻴﮕﺮ، ﻣﻳﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩ(. ۸)ﺷﻮﺩ، ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺎﺕ ﻴ، ﺣﻲﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﻔﻴﺗﻮﺳﻌﺔ ﮐ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﺗﺮ ﻋﻤﺪﻩ
  (. ۹)ﺍﺳﺖ  ﻱﺴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻴﻨﺎﻣﻳﻭ ﺩ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻴﺴﺘﻤﻨﺪﺍﻥ ﺗﺄﺛﻳﺗﻮﺩﺓ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺯ ﻳﻲﻦ ﺭﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺍﺯ ﺍ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ  ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺎﺕ ﺑﺎﻓﺖﻴﺩﺭ ﺣ
ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎﺕ ﺍﻴﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣ ﻱﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﻣ
  .ﺍﺳﺖ ﻲﺎﺗﻴﺎﺭ ﺣﻴﻫﺎ ﺑﺴ ﻳﻲﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻭ ﺣﻔﻆ ﺍ
ﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻳﺍﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺩﺓ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ
 ﻱﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻴﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻳﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﺯ ﻲﻣ
 ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣ ۲۴/۹ﺍﻣﺎ  ,ﺍﺳﺖ
 ﻲﻣﺘﻮﺳﻄ ﻳﻲﺰ ﺁﺷﻨﺎﻴﺩﺭﺻﺪ ﻧ ۳۳/۹ﻭ  ﻲﮐﻤ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ
ﺮﺍ ﻳﺯ ,ﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﺳﺖﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺴﻳﺍ. ﺘﻨﺪﺩﺍﺷ
ﺎﺕ ﻴﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﻧﻖ ﺣ ﻱﺟﺎﺭ ﻲﺗﻮﺩﺓ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔ
ﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﺷﻮﺩ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻣ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ
 ﻱﺣﻔﻆ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻴﺎﻓﺖ ﻣﻴﺩﺭ ﺭﻫ
ﻦ ﺧﻮﺩ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍ ﻲﻣ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ
 ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﻣﺮﺩﻡ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ ﻪﺑ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﻦ ﻣﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
ﻦ ﮔﺬﺍﺭ ﻳﺍﻣﺎ ﻧﮑﺘﺔ ﺟﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺍ. ﻃﻠﺒﺪ ﻲﺭﺍ ﻣ ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﻣ
ﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻫﻤ ۷۶/۳ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ 
ﺧﻮﺩ ﺣﻔﻆ  ﻲﻓﻌﻠ ﻲﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﻳﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ
 ﻱﻢ ﺑﺮﺍﻴﻋﻈ ﻱﺍ ﺮﻩﻴﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﺧﻮﺩ ﺫﺧﻳﺍ. ﺷﻮﺩ
ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺯﻧﺪﻩ  ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﻣ ﺩﺳﺖ
  .ﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﻧﻈ ﻲﺑ ﻱﺎﺭﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻳﺍ ﻱﺳﺎﺯ
ﺰﺵ ﻳﻦ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺭﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨ ۰۶ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑ
 ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﺮﺍﺱ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍ ﻲﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧ
ﺟﻬﺖ  ﻲﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘ ﻲﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳ
ﺍﺳﺖ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻳﻣﻨﺎﺯﻝ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍ ﻲﺳﻨﺘ ﻱﺑﺎﺯﺳﺎﺯ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ  ۴۸/۹ﮐﻪ 
ﺸﺎﻥ ﺍﻳﻣﻨﺰﻝ  ﻱﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎﺯ ﻲﺘﻳﺮﺑﻂ، ﺣﻤﺎﻳﺫ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺰ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻴﺩﺭﺻﺪ ﻧ ۵۸/۳ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ 
 ﻲﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧ ﻱﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯ ﻲﻼﺗﻴﭻ ﺗﺴﻬﻴﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻫ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺍ. ﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻳﺧﻮﺩ ﺩﺭ
 ﻲﮐﻨﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺩﺭ ﻲﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻴﭘ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
 ﻱﻫﺎ ﻤﺎﻥﺳﺎﺧﺘ ﻱﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺯ ﻱﻭ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ  ۰۵ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺗﺎ  ﻲﻣ ﻱﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
  (.۸)ﮐﻨﺪ  ﻲﺰ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﻧ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ  ۰۲/۶، ﻓﻘﻂ ﻲﺘﻴﺍﻣﻨ ‐ ﻲﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻦ ﻴﺖ ﺳﺎﮐﻨﻳﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﻲﺘﻳﻧﺎﺭﺿﺎ ﻲﺘﻴﻂ ﺍﻣﻨﻳﺍﺯ ﺷﺮﺍ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ . ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﺭﺍﺿ ﻲﺍﻧﺘﻈﺎﻣ ﻱﺮﻭﻴﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧ
 ﻌﺪﺑﻭ ( ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ۰۰۲ﺎﻧﻪ ﻴﻣ) ﻱﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎ
ﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺁ ﻲﺑﺮﻣ( ﻧﻔﺮ ۶ﺎﻧﻪ ﻴﻣ)ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ 
 ﻱﻫﺎ ﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﺓ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ  ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ
 ۰۷/۷ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ  ﻲﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻳﻴﭘﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻲﻦ، ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧﻴﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨ
ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ  ۳۱ﺎﻧﺔ ﻣﺪﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻴﻣ ﻲﻭﻟ
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺍ ﻲﺩﻫﻨﺪﺓ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻢ ﻳﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﻲﻦ ﺑﻮﻣﻴﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﮐﻨ ﻲﺣﺎﮐ
  .ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﺮﺩﻩ
ﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺐ ﭘﺬﻴﻒ ﻭ ﺁﺳﻴﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺸﺮ ﺿﻌ
ﻦ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻳﺴﺖ ﻣﻌﺘﺎﺩﻳﺯ ﻱﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺷﺮﺍﻳﻗﺪ
ﻦ ﻳﺗﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﻱﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭﻴﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﻬﻣﻮ
ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﺨﻳﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭ ﻲﻦ ﮐﻨﻮﻧﻴﺳﺎﮐﻨ ﻲﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻲﻧﮕﺮﺍﻧ
 ﻲﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﮕﺮﺍﻧ ۰۱/۱ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ  ﻲﻮﻧﻴﺍﻓ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﻋﮑﺲ  ﻲﺘﻴﺍﻣﻨ
ﻓﺮﺍﺩ ﺍﺻﻼﹰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍ ۷۹/۲، ﺭﺍﻳﺞ ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖﺑﺮﺩﺍﺷﺖ 
. ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻲﺮﺍﻧﻳﺮ ﺍﻴﻦ ﻏﻳﻧﮕﺮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ، ﺩﺳﺘﺮﺳ ۰۷/۲ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﻢ ﻳﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﻲﺤﻳﻭ ﺗﻔﺮ ﻲ، ﻭﺭﺯﺷﻲﮐﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻫﺎ ﻭ  ﺖﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺍ. ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
 ۸۸/  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﺳﻴﺐﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                                                              ﺭﻧﺠﺒﺮ
ﻣﺪﺭﻥ ﺷﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ  ﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻲﻮﻧﻴﻓﻮﻧﮑﺴ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ﻱﺟﺎﺭ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻓﺖﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﻳﺑﺎ ﻲﺰ ﻣﻴﻧ
ﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻦ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﺓ ﺳﺎﮐﻨﻴﺣ
ﻭ  ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱﻦ ﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻳﺍﺯ ﺍ(. ۰۱) ﺮﺩﻴﻧﮕ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﺑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ  ﻲ، ﻣﻲﻣﺪﻧ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱﻧﻬﺎﺩﻫﺎ
  .ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﺍ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ‐ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻏﻨﺎ
ﺑﻮ، ﺭﻧﮓ ﻭ  ﻃﻌﻢ ﻭ)ﺖ ﺁﺏ ﻴﻔﻴﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﮐ
 ﻲﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭﻟ ﻲﺖ ﻧﺴﺒﻳﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺿﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪ ( ﻱﮐﺪﺭ
ﺍﻇﻬﺎﺭ  ﻲﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸ ﻲﺴﺘﻢ ﺁﺏ ﺭﺳﺎﻧﻴﺍﺯ ﺳ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻨﺪﺭ . ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺘﻳﻧﺎﺭﺿﺎ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺰﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﺏ
ﻢ ﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲﻭﻟ
 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﻕ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻱﺸﺘﺮﻴﺷﺪﺕ ﺑ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺑﺮﺍﺯ  ۰۱/۶ﺗﻨﻬﺎ  ﻲﺑﻪ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧ ﻲﺭﺳﺎﻧ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ  ﻳﻲﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺷﻨﺎ ﻲﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟ ﻲﻣ ﻲﺘﻳﻧﺎﺭﺿﺎ
  (.ﺩﺭﺻﺪ ۸۲/۴)ﺎﻓﺖ ﻳ ﻲﻣ ﻲﻓﺰﻭﻧ ﻲﺘﻳﺰﺍﻥ ﻧﺎﺭﺿﺎﻴﻫﺎ ﻣ ﮐﻮﭼﻪ
ﺴﺖ ﻭ ﻳﻂ ﺯﻴﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻥ، ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤ ﻱﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯ
ﻧﮕﺎﻩ  ﻱﻂ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻴﻣﺤ ﻲﮑﻳﺰﻴﮏ ﻓﻳﻂ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻳﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﺍ
 ﻲﺳﻨﺘ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ(. ۲۱ ﻭ ۱۱) ﺷﻮﺩ ﻲﮏ ﻣﻴﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻫﻮﻟﺴﺘ
 ﻱ، ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻴﺑﺎ ﻣﺤ ﻲﺴﺘﻳﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺰﻴﺮﺍﻥ ﻧﻳﺍ
ﻢ ﻳﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ. ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
ﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻴﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺯﻣ ﻲﺰ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧ
ﺑﻨﺎ  ﻲﻏﺮﺑ ‐ ﻲﺷﺮﻗ ﻱﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻲﻣ
ﺏ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﻨﺪ ﺁﻓﺘﺎ ﻱﻫﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺶ ﻱﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﮐﺮﺩﻩ
ﻭ ﺟﻨﻮﺏ  ﻲﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑ ﻱﺍﺯ ﺑﺎﺩﻫﺎ ﻳﻲﺟﻮ ﻭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ
 ﻲﻭ ﺟﻨﻮﺑ ﻲﮑﺮﺓ ﺷﻤﺎﻟﻴﺎﺭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻴﺑﺴ ﻲﺷﺮﻗ
ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺭﺍﻥ ﻫﻮﺍ  ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﮐﺎﺭ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻱﺰ ﺑﺎﺯﺷﻮﻫﺎﻴﺁﻥ ﻧ
ﺶ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﻳﻦ ﻭ ﺁﺳﺎﻴﺩﻟﻨﺸ ﻲﻄﻴﻫﺎ، ﻣﺤ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ ﺍﺗﺎﻕ
ﺔ ﻴﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻭﻟ ﻲﻌﻴﺔ ﻃﺒﻳﺮﺍ ﺗﻬﻮﻳﺯ. ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ
  .(۳۱ ﻭ ۷)ﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻳﻨﻨﺪﺓ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺁﺳﺎﻦ ﮐﻴﻴﺗﻌ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ ﻭ 
 ﻱﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﻂ ﺯﻴ، ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻲﺒﻴﺗﺮﮐ
ﻲ ﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﻔﻴﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﮐ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﺓ  ﻱﺑﻄﻮﺭ. ﺎﺑﺪﻳﺰ ﻣﻌﻨﺎ ﻴﻧ (efil fo ytilauq)
ﺖ ﻴﻔﻴﮐ ﺟﺰِﺀﺑﻪ  ﻱﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯ ، ﺩﺭﻱﺳﺎﺯ ﻲﺟﻬﺎﻧ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ . ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻱﺎﺩﻳﺎﺭ ﺯﻴ، ﻭﺯﻥ ﺑﺴﻲﺯﻧﺪﮔ
ﺮﻩ ﻴﺪﺍﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﭼﻴﻞ ﺗﻤﻬﻴﻢ، ﺑﺪﻟﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻴﺳﺎﮐﻨ
ﺖ ﻳﺔ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺿﺎﻳﻂ ﺗﻬﻮﻳ، ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻲﺩﺳﺖ ﺳﻨﺘ
ﺶ ﻭ ﻳﺠﺎﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺳﺎﻳﺍ ﻱﻂ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﺍ. ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻥ ﻧﻘﺶ  ﻱﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻲﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﻔﻴﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﮐ
  (.۷)ﺩﺍﺭﺩ  ﻱﺪﻴﮐﻠ
 ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻫﺎ ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻓﺎﺿﻼﺏﻲﺨﻳﺗﺎﺭﺪ ﻳﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺩ
ﺠﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻴﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴ، ﺑﺪﻟﻱﺷﻬﺮ
ﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻳ، ﺩﺭ ﺍﻲﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣ ﺧﺎﻧﻪ ﻱﺁﻥ ﺑﺮﺍ
، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﭘﺮ ﺷﺘﺎﺏ ﺗﻮﺳﻌﺔ (۸)ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
 ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻱﻫﺎ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎﻓﺖ ﻱﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪﻴﺳ ﻱﺷﻬﺮ
 ﻱﺑﻄﻮﺭ. ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺤﻠﺔ  ﻲﺎﺯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﻦ ﻧﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍ
ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ  ﻱﺠﺎﺩ ﺷﺒﮑﺔ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻳﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍ
  .ﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﻳﻗﺪ
 ﻱﻻﺑﻼ ﻢ ﺩﺭﻳﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ  ﻱﺎﻴﺘﺎﻧﻳﺑﺮ ﻲﻨﺪﮔﻳﻧﻤﺎ ﻱﻫﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﺔ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎﻓﺖ  ﻲﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ
ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻲﺭﻧﺞ ﻣ ﻲﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻠﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻫﻳﻗﺪ
ﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻳﺩﺭ ﺍ. ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺰﻭﻧ
ﻫﺎ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﺀ  ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩ: ﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﭼﻨ
ﺰ ﺍﺯ ﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻴﻭ ﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏ ﻲﻮﺍﻧﻴﺣ
. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺎ ﭘﺮﺗﺎﭖ ﻣﻳﺨﺘﻪ ﻳﺭ ﻲﺧﺎﮐ ﻱﻫﺎ ﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪﻳﮑﺪﻳ
ﺩﺭﻭﻥ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ  ﻲﻫﺎ، ﺧﺮﻭﺟ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ
ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ  ﻲﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻣ ﻦ ﮐﻮﭼﻪﻳﺍ
ﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳﺍ ﻱﺍﺯ ﭼﺎﻝ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ  ﻲﺪﮔﻳﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﻨﺪ ﻱﻦ ﭼﺎﻝ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﺍﻳﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮ
  ۶۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ / ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                            ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۹۸
 ﻱﺷﺪ ﻭ ﺑﻮ ﻲﻪ ﻣﻴﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺨﻠ ﻳﻲﻫﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻩ
 (.۴۱) ﮐﺮﺩ ﻲﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﻣ ﺧﺎﻧﻪ ﻱﺷﺎﻥ، ﻫﻮﺍ ﺯﻧﻨﺪﻩ
: ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻦ ﻧﺘﻴﺩﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﻨ ﺎﻴﺘﺎﻧﻳﮐﻨﺴﻮﻝ ﺑﺮ
ﮏ ﻣﮑﺎﻥ ﻳﮋﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻥ ﻳﻭ ﺑﻪ ﻭ ﻲﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻠ"
  (۴۱)" .ﻒ ﺍﺳﺖﻴﻧﺎﭘﺎﮎ ﻭ ﮐﺜ
ﺩﺭ  ﻱﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮ ﻲﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻳﺍ
ﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺍ ﻱﺍ ﺸﻪﻳﻭ ﺭ ﻱﺎﺩﻴﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨ
ﻦ ﻳﺍ ﻱﺣﻔﻆ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣ
ﮋﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﮑﺔ ﻳﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﻲﺨﻳﺑﺎﻓﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺭ
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮ
ﻦ ﻳﻧﺠﺎﺕ ﺍ ﻱﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻳﺗﺮ ﻱﺷﮑﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻓﻮﺭ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﮑﻪ  ﻲ، ﻃﺮﺡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ
  .ﺍﺳﺖ ﻱﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮ
ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ  ﻱﻦ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺷﻬﺮﻴﻭ ﺍﻭﻟ ﻲﻣﺴﺌﻠﺔ ﺩﻭﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
 ﻲﻢ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻳﺖ ﻗﺪﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺗﺠﻤﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻓ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺟﺪﺍﻭﻝ  ﻱﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
ﻦ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍ ۰۹ﺶ ﺍﺯ ﻴﮐﻪ ﺑ ﻱﺑﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭ
  . ﺔ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﻳﻣﺸﮑﻞ ﮔﻼ
ﻦ ﻳﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻴﻨﻴﺑ ﻲﻣ ﻲﮏ ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﮐﻠﻳﺩﺭ 
ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ  ﻲﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣ ﻱﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ  ﻱﺍ ﺪ ﻣﻮﺯﻩﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﺩ ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ  ﻲﻣﺮﺩﻣ ﻲﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘ ﻱﺷﻬﺮ ‐ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﻩ  ﻲﻣ ,ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻳﺍ
ﺐ ﻳﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺁﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮ ﻱﺳﺎﺯ
ﮏ، ﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ ﻲﺎﻓﺘﻴﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻫﻳﺍﺯ ﺍ. ﻨﺪﺓ ﺁﻥ ﺷﻮﺩﻳﻓﺰﺍ
ﺪ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻳﺑﺎ ﻱﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻴﻣ ﻱﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
ﻭ ﺩﺭ  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺯ، ﻲﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﮏ ﺑﺎ ﺣﻳﻧﺰﺩ
ﻭ ( ۰۱)ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔ ﻱﺑﺎ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻲﻫﺎﺭﻣﻮﻧ
 ﻱﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻱﻧﮕﺎﻩ ﺗﮏ ﻋﻨﺼﺮ
ﺪﻩ ﻭ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻴﭽﻴ، ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻲﺨﻳﺗﺎﺭ
ﺩﺭ  ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﺘﻦ ﺭﻭﺡ ﺯﻧﺪﺓ ﺟﺎﺭ ﻲﺁﻥ، ﻣ ﻱﺷﻬﺮ
ﻭ  ﻲﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻘﻄﻌ(. ۵۱)ﻫﺎ ﺷﻮﺩ  ﻦ ﺑﺎﻓﺖﻳﻣﺘﻦ ﺍ
ﺑﻠﮑﻪ . ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎ ﻧﻤﺎ ﺩﻭ ﺑﻨﻳﮏ ﻳﺣﻔﻆ 
 ﻱﻫﺎ ﻦ ﺑﺎﻓﺖﻳﺍ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﺎﻥﻳﺪ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﻳﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺑﺎ
ﻦ ﻭ ﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﺎﻥ ﭘﻳﺟﺮ ﻲﺨﻳﺎﺩ ﺭﻓﺘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺍﺯ 
ﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻳﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﺪ
ﻦ ﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍ ﻱﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ
 ﻳﻲﻫﺎ ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻳﻭ ﻣﺪﺭﻥ، ﺍ ﻱﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮ
 ﺩﺭ. ﻞ ﻧﻤﻮﺩﻳﺗﺒﺪ ﻱ، ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﺪﻧﻳﺩ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ،  ﻲﺨﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺎﺭﻳﺩ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎ،  ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻱﻫﺎ ﺎﺕ ﺑﺎﻓﺖﻴﺪ ﺣﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﻦ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ﻳﺍ
ﺞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻳﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻫﺎ ﺍﺳﺖ  ﺳﺎﻝ
ﺗﻮﺍﻥ  ﻲﺰ ﻣﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﻴﺭﺳ ﻱﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
  . ﻓﺖﺎﻳﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺳﺖ  ﻲﺠﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ
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